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Kemudahan akses internet semakin berkembang membuat kebiasaan 
masyarakat berubah dari berbelanja langgung menjadi berbelanja online. Banyak 
website yang menawarkan jual beli online. tokopedia dan lazada merupakan 
website yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Memiliki user interface yang 
menarik dari masing-masing website, tetapi dari dua website tersebut mempunyai 
proses pembelian yang berbeda. Untuk itu diperlukan perbandingan untuk 
mengetahui waktu pembelian yang tercepat dan mana yang di minati oleh 
konsumen dari kedua aplikasi tersebut. 
Untuk mengetahui hasil perbandingan kedua website tesrsebut diperlukan 
metode goms dengan teknik KLM guna untuk mengetahui lama waktu pembelian 
dan kuisoner untuk mengetahui mana website yang diminati oleh masyarakat. 
Hasil dari penelitian adalah website lazada yang paling cepat dari proses 
pembeliannya dengan waktu 57.16 detik dan tokopedia terlama dengan 63.98 
detik sedangkan hasil kuisioner menunjukkan 58.6 % memilih lazada, artinya 
website lazada memiliki waktu yang cepat dan diminati oleh konsumen. 
 
 
















The ease of access to the internet is increasingly making people's habits 
change from shady shopping to online shopping. Many websites offer buying and 
selling online. Tokedia and Lazada is a website that is often visited by the public. 
It has an attractive user interface for each website, but the two websites have a 
different buying process. For this reason, comparisons are needed to determine the 
fastest purchase time and which are of interest to consumers from both 
applications. 
To find out the results of the comparison between the two websites, the 
goms method with the klm technique is needed in order to find out the length of 
time of the purchase and the questionnaire to find out which website is of public 
interest. 
The results of the study were the lazada website which was the fastest of 
the purchasing process with a time of 57.16 seconds and the longest tokopedia 
with 63.98 seconds while the questionnaire results showed 58.6% chose lazada. 
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